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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores 
socioeconómicos y su influencia en la recaudación del impuesto predial en el distrito 
de San Martín, El Dorado 2018, con el objetivo de conocer ¿Cómo influyen los factores 
socioeconómicos en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, 
provincia El Dorado 2018? 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestra en Gestión Pública. 
 
La tesis se estructura en capítulos, iniciando la introducción como capítulo I, la cual abarca 
la realidad problemática, los trabajos, previos, las teorías relacionadas a la investigación, 
así como la formulación del problema, sus objetivos e hipótesis. 
 
En el capítulo II se trabajó, el tipo de estudio, donde se aborda, el diseño, las variables, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el análisis de los 
datos. El capítulo III incluye los resultados obtenidos en, el capítulo IV discusión de 
resultados, el capítulo VI que resume las conclusiones y finalmente las recomendaciones. 
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La presente investigación presentó como título “Factores socioeconómicos y su influencia 
en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, El Dorado 2018”, tuvo 
como objetivo determinar la influencia de los factores socioeconómicos en la recaudación 
del impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018.  La 
investigación fue del tipo básica, con un diseño descriptivo y correlacional, la muestra 
estuvo constituido por 61 pobladores del distrito, se hizo uso como técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario. Para la variable 1 se contó con 16 ítems de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores, y para la variable 2, se contó con 22 ítems de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores. 
 
De acuerdo a los resultados, en el Distrito de San Martín, provincia El Dorado el nivel de 
los factores socioeconómicos es regular con 62% (38) de igual manera el nivel de 
recaudación es medio en 75%. En conclusión, existe relación significativa entre las 
variables donde el p valor resultó menor a 0.05, es decir 0.036, asimismo, el coeficiente de 
Pearson resultó el 0.269, por el cual se acepta la hipótesis de investigación “Existe 
influencias de los factores socioeconómicos en la recaudación del impuesto predial en el 
distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018”. 
 















The present research presented the title "Socioeconomic factors and their influence on the 
collection of the property tax in the district of San Martín, El Dorado 2018", aimed to 
determine the influence of socioeconomic factors on the collection of property tax in the 
district of San Martín, El Dorado Province, 2018, the research was of the basic type, with a 
descriptive and correlational design, the sample consisted of 61 inhabitants of the district, 
the survey technique was used as a tool and the questionnaire as an instrument. For 
variable 1, there were 16 items according to the dimensions and indicators, and for variable 
2, there were 22 items according to the dimensions and indicators. 
 
According to the results, in the District of San Martín, El Dorado Province, the level of 
socioeconomic factors is regular with 62% (38), in the same way, the level of collection is 
75%. In conclusion, there is a significant relationship between the variables where the p 
value was lower than 0.05, that is, 0.036, likewise, the Pearson coefficient was 0.269, by 
which the research hypothesis is accepted "There are influences of the socioeconomic 
factors in the collection of the property tax in the district of San Martín, El Dorado 
Province, 2018. " 
 






1.1. Realidad problemática 
Las dificultades crónicas que se asocian a la realidad del Caribe y América 
Latina, contienen acentuada informalidad, desigualdad social y pobreza, existe 
un consenso en conservar a la región como una de las áreas que tienen mayor 
desigualdad en el mundo, recientes estudios revelan que existe progreso en la 
pobreza extrema, mejora de la economía, la reducción de la desigualdad en los 
países, pero, los estudios también revelan que los avances se encuentran 
relacionados con el crecimiento de las inversiones públicas en políticas sociales, 
además del incremento de calidad de los empleos y el nivel de salarios. 
Comparando, en América Latina los sistemas tributarios son regresivos, lo que 
los vuelve de causar efectos en la reducción de la desigualdad, ya que el 
consumo y la producción es su fuente de generación de ingresos. Aunque la 
carga tributaria se haya incrementado, la estructura de los sistemas tributarios 
continúa siendo motivo de preocupación hasta el día de hoy. El 51% de la carga 
tributaria sigue siendo representada por la tributación del consumo. (De Cesare, 
2016, Pp.12). 
 
El impuesto predial es el más importante impuesto local que tienen los países 
que se vienen desarrollando, pero con respecto al PBI y su colaboración en la 
recaudación tributaria total en los países es mucho más baja que en los países 
industrializados. En América Latina, el impuesto predial no se desarrolla 
adecuadamente con relación al PBI, Brasil recauda el 0.5%, Nicaragua el 0.13%, 
Argentina el 0.53%, México el 0.21%, Colombia el 0.61% y Chile el 0.63% en 
el año 2002.  En el caso del Perú, este se encuentra por debajo del 0.2%, y 
comparándolo con el promedio que tiene América Latina es muy bajo. Por tal 
motivo, los académicos en el Perú y políticos, tienen la apreciación que los 
gobiernos locales tienen una reacción frente a las transferencias con pereza 
fiscal, esto a causa de que no tienen ninguna preocupación por incrementar sus 
propios ingresos (Alfaro y Ruhling, 2007, Pp.2, 3)  
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El impuesto predial es el tributo con mayor fuente de ingresos y el más 
importante que posee la municipalidad de recaudar los distintos predios rústicos 
y urbanos que cuentan los contribuyentes tomando en cuenta su autovalúo, y con 
respecto a las municipalidades, éstas no cuentan con capacidad administrativa, 
técnica y de gestión del impuesto suficiente, por lo que existen problemas serios 
con respecto a la recaudación por dichas situaciones. (Paucar, 2015, Pp.10). 
 
El impuesto predial o de autovalúo toma en consideración aproximadamente el 
60% de la recaudación total de las municipalidades, y muchas de éstas tienen 
deficiencias en la recaudación, por diversas razones, como el desinterés  por 
implementar sistemas, ya sea de control de deuda o fiscalización, lo que ha 
tenido malos resultados en la situación financiero de dichos gobiernos locales 
pues no pudieron contar con recursos ya que existió falta de pago de los 
impuestos, pero la responsabilidad generalmente no recae en la misma entidad, 
sino en la Administración tributaria y su la falta de control, a lo que se suma las 
deficiencias del personal, pues no se encuentra calificado para desempeñar las 
funciones que se establecen en la institución, y la falta de interés. (Del Águila y 
Sánchez, 2013, Pp.14). 
 
El impuesto predial es uno de los impuestos más importantes para los gobiernos 
locales, debido a que éstos representan un ingreso significativo a las arcas de 
recaudación anual que poseen, pero, la mayoría de los gobiernos locales no toma 
en cuenta las facultades recaudadoras que se otorgan a las municipalidades a 
todo el país, aunque si se ha visto una evolución a comparación de hace 6 años 
en casi todos los gobiernos locales, pero a pesar de ello aún se tiene un bajo 
nivel en lo que se refiere a la recaudación, a pesar que los predios son difíciles 
de esconder y muy fáciles de identificar, lo cual facilita la determinación de 
deudas tributarias.  (Idrogo, 2016, Pp.5). 
 
En la actualidad la Municipalidad del distrito de San Martín, Provincia El 
Dorado, evidencia problemas de incumplimiento de pago del impuesto predial 
que asciende a un gran porcentaje de los ingresos de la institución, aun 
existiendo un crecimiento poblacional, no se alcanza la programación anual, se 
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pudo constatar que en los últimos años la recaudación del impuesto predial viene 
disminuyendo a pesar de que el área de rentas en la municipalidad realiza 
programaciones de descuentos con el fin de alentar y concientizar a los 
contribuyentes sobre la responsabilidad de cumplir con la recaudación de 
tributos y cuán significativo es para el mismo bienestar de la sociedad en 
general, ya que a través de ello, permitirá el crecimiento y el desarrollo de la 
ciudad con respecto a infraestructura, asfaltado de la calles, entre otros proyecto 
de inversión. 
 
Sin embargo, al transcurrir los años se supone que los impuestos deberían 
acercarse a la recaudación municipal proyectada, por el contrario, los índices en 
los periodos señalados la recaudación no ha tenido un favorable 
comportamiento, sin embargo, se cree que esta condición se debe a causales de 
la propia gestión municipal como del deber del ciudadano que no son 
conscientes que las municipalidades dependen de los ingresos propios para 
ejecutar y cumplir con las necesidades de la población. Además, en el entorno se 
observa, que son muy pocos los contribuyentes que realizan el pago de una 
manera no programada; ya que las fechas no corresponde al periodo tributario, 
identificándose diversos factores que afecta la recaudación tributaria como; 
factores de ingreso económico, social, falta de un concepto cultural lo que podría 
representar un factor importante en la recaudación, de ser abordado 
adecuadamente. 
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional  
Guerrero, R. y Noriega, H. (2015), en su artículo titulado “Factores que afectan el 
recaudo del Impuesto Predial en Colombia”, Medellín-Colombia, tuvo como 
objetivo determinar los factores que causan efecto en la recaudación en Colombia, 
el tipo de estudio fue descriptivo, la técnica fue la encuesta, y como instrumento el 
cuestionario, la muestra fue 13 personas de diferentes regiones del país. Resultados, 
la mala imagen que tiene el mandatario, la no ejecución de cobro de pagos, la falta 
de dinero, la corrupción y la cultura de no pago son los factores primordiales que 
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afectan el recaudo. Conclusión; para alcanzar el fortalecimiento de las finanzas de 
los municipios para que se obtenga un incremento de la recaudación, como puede 
ser la difusión de los incentivos o beneficios por el pronto pago, desarrollo de 
procesos de cobros coactivos y persuasivos eficientes, establecimiento de canales 
para la adecuada comunicación entre la comunidad, la municipalidad y la 
administración, realizar una rendición de cuentas periódicas y la implementación de 
estrategias que conlleven que la comunidad tenga una mejor cultura. (Pp.71, 73). 
 
Espinosa, A. y Campos, J. (2010) en su trabajo de investigación titulado “Recaudo 
del Impuesto Predial en Cartagena de indias 1984-2010”, Cartagena de Indias-
Colombia, objetivo son los determinantes del recaudo en el periodo 1984-2010, 
estudio descriptivo-explicativo, se tuvo como muestra a 126 contribuyentes, donde 
se utilizó una técnica de encuesta con el respectivo instrumento cuestionario donde 
presenta como resultado que el impuesto predial muestra que las condiciones 
económicas de la ciudad, tanto por el impacto que genera la inflación como por la 
distribución del ingreso, el índice de recaudación es superior en los predios que se 
encuentran ubicados en zonas mayor desarrolladas desde un punto de vista 
económico, por ello, a medida que la concentración del ingreso se incrementa, la 
recaudación de dicho impuesto mejora. En Cartagena, llama la atención entre los 
ingresos tributarios el efecto sustitución, esto principalmente en el impuesto predial, 
impuesto de industria y comercia, esto según lo que revela la información de los 
estudios hechos por el Censo Económico, que se llevó a cabo el año 2010, a cargo 
de la Cámara de Comercio y Secretaría de Hacienda Distrital evidencian elevadas 
tasas de evasión del impuesto respectivamente. Conclusión, se demuestra que es 
insuficiente, pero sí posible, enfrentar contando con los recursos necesarios a los 
contribuyentes, a través de campañas de cultura tributaria, de tal modo que los 
ingresos propios mejoren. (Pp.149-150). 
 
Camacho, C. (2016) en su tesis “Factores que inciden en el recaudo del Impuesto 
Predial Unificado en el distrito de Barranquilla”. Barranquita. Colombia. El 
objetivo de la investigación fue determinar los factores que inciden en el recaudo 
del Impuesto Predial Unificado en el distrito de Barranquilla. La investigación fue 
descriptiva y analítica, la muestra fueron 24 observaciones a los cuales se les 
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aplicaron como instrumento de investigación a un modelo de regresión lineal, Los 
resultados permitieron establecer que los ingresos tributarios tienen influencia en la 
recaudación del IPU diferente de la tasa efectiva del recaudo, el tipo impositivo 
medio, el predial y el autoevalúo catastral del predio. Por lo que se llegó a la 
conclusión que el municipio de Barranquilla, los elementos que tienen un efecto en 
la recaudación del IPU (Impuesto Predial Unificado) el cual tiene relación con el 
autovalúo catastral, los diferentes ingresos tributarios que fueron generados por la 
recaudación de los recursos por medio del predial, el tipo impositivo, las 
actualizaciones catastrales, los cambios de gobiernos local, el gasto local y la tasa 
impositiva; el cual se pudo comprobar a través de la hacer un análisis, teniendo 
como instrumento a la regresión lineal con series de tiempo, y se tomó como 
muestra a la información de las ejecuciones presupuestales del periodo 1990 – 
2012, es decir 23 años, llevando a cabo operaciones en términos per cápita en pesos 
de 2008, caso específico del distrito de Barranquilla. (Pp.9). 
 
A nivel nacional 
Alata, D. (2016) en su tesis “Factores que influyen en la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad provincial de Puno – período 2012”. Perú. Teniendo 
como objetivo analizar los factores que influyen en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Puno, durante el periodo 2012. La 
investigación fue analítica, teniendo como muestra a 360 predio clasificados en la 
zona monumental, intermedia y periférica, se tuvo como técnica a revisión 
documental y encuesta. Teniendo como resultado que, que el nivel es bajo con 
respecto a la recaudación del impuesto predial, y el ingreso del contribuyente es 
considerado como un factor condicionante e importante para establecer la 
determinación de la recaudación del impuesto predial, pues se obtuvo una tc de 
7.55, pues el 36% del total de los contribuyentes son jefes de familia que tienen 
ingresos de un rango de 1000.00 y 1500.00 soles, siendo éstos los más 
representativos. (Pp.73). 
 
Condori, L. (2015) en su tesis "Determinación de las causas que influyen en la 
evasión y morosidad de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 
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provincial de Yunguyo, Periodos 2011-2012". Perú. Tuvo como objetivo determinar 
y analizar las causas que influyen en la evasión y morosidad de la recaudación del 
Impuesto Predial, la investigación fue de método deductivo, analítico y descriptivo, 
la muestra estuvo conformada por 190 contribuyentes, por lo que para la 
recolección de datos se tuvo que utilizar a la encuesta como técnica. Como 
resultados se obtuvo que existe un alto nivel de morosidad con respecto a la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Yunguyo. Se 
llegó a la conclusión que las causas que tienen influencia en la evasión de la 
recaudación de Impuesto Predial son: carencia de fiscalización tributaria, cultura 
tributaria y educación tributaria, además existe falta de capacidad económica y se 
desconoce los destinos del tributo recaudado (Pp.127). 
 
Paucar, R. (2015), en su tesis titulada “Factores que inciden en la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora año 2015” 
Trujillo – Perú, teniendo como objetivo determinar los factores que inciden en la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora año 2015. La investigación fue no experimental de corte transversal, la 
investigación es descriptiva, la muestra fue de 366 contribuyentes; la técnica 
utilizada fue análisis documental; además, también se consideró a la encuesta y 
entrevista dirigida a los contribuyentes. Los resultados señalan que el perfil y el 
comportamiento de un contribuyente, se encuentra a un nivel regular, a los cuales se 
les calificaron un 51 de puntaje; y acerca de los factores explicativos, sobre el 
impuesto predial, se conoce que el índice de morosidad en el año 2014 fue un 87%, 
y el año 2015 el índice fue de 88%, por lo que se llegó a variar 1% en el periodo 
2014 – 2015. Llegando, a la conclusión que, los factores explicativos fueron los que 
incidieron en la recaudación del impuesto predial, pues se obtuvo un nivel del 54%, 
de igual forma el factor circunstancial con el 47% encontrándose en un nivel 
regular, y el factor de gestión de cobranza que tuvo un nivel de 75%. 
 
A nivel local 
Del Águila, A y Sánchez, C. (2013) en su tesis titulada “Factores que influyen en 
los contribuyentes frente al incumplimiento del pago del Impuesto Predial en la 
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Municipalidad Distrital de Morales Periodo 2013”, plantea como objetivo 
identificar los factores que influyen en el incumplimiento de pago del impuesto 
predial, lo cual se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, un 
método mixto (Cualitativo y cuantitativo). Se emplearon como técnica la encuesta y 
como instrumento el cuestionario dirigida a 59 personas, la misma que sirvió para 
recoger información y contrastar la hipótesis, en la que se muestra como resultado 
pese a que actualmente se observa que en el Distrito de Morales los contribuyentes 
realizan sus pagos de manera desprogramada, ello conlleva el desinterés de pago, lo 
cual es necesario que las autoridades brinden orientación sobre temas de impuesto 
predial. Los principales factores frente a este problema es la falta de cultura 
tributaria, nivel económico que presenta cada familia, que es un nivel muy 
alarmante. De modo que las inversiones que se destinan para la ejecución de 
Proyectos de obras prioritarias o de gran importancia, las cuales generan desarrollo 
del Distrito de Morales. (Pp.10). 
 
Segura, M y Cayao, M. (2016) en su investigación de tesis “Causas que generan la 
morosidad del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba en 
el año 2016”, plantea como objetivo hacer el análisis de acuerdo a la realidad para 
verificar la morosidad, la investigación fue de tipo descriptiva, el diseño utilizado 
fue el no experimental, y se hizo uso del cuestionario como instrumento y a la 
encuesta como técnica de recolección de datos. Para la investigación se tuvo como 
muestra a 371 personas, es decir a los propietarios de los predios que le pertenecían 
a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, la muestra fue de tipo probabilística, 
pues se contó con un marco muestral, en los resultados hace hincapié en la falta de 
conciencia de las personas, se llegó a la conclusión que las causas que causan 
morosidad con respecto al Impuesto Predial en la Municipalidad son: Culturales, 
económicos y sociales, pero el que tiene mayor prevalencia es el cultural, ya que el 
programa estadístico, es decir, el SPSS 22.00 indicó un nivel alto, pues tuvo un 
resultado del 37.7%. (Pp.13). 
 
Herrera, N. (2017) en su tesis titulada “Recaudación Municipal y su relación con la 
ejecución de obras por administración directa de la Municipalidad Provincial de 
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Rioja 2014 – 2015”. Plantea como objetivo determinar a relación que existe entre la 
recaudación municipal y la ejecución de obras por administración directa, 
Investigación de tipo No Experimental, hace uso de una técnica como la encuesta e 
instrumento de cuestionario con una muestra de 43 trabajadores, según los 
resultados obtenidos, se llegaron a conocer los negativos factores que tiene la 
Municipalidad relacionados a la recaudación del impuesto predial, pueden ser 
revertidos por la misma a través de servicios que mejoran el bienestar del 
contribuyente y su calidad de vida, puesto que es uno de los impuesto con mayor 
relevancia y para las áreas de recaudación anual representan ingresos importantes, 
pues con eso logra sostenerse y realizar actividades que le corresponden dentro de 
su gestión, pero, el gobierno no toma en cuenta las facultades recaudadoras que se 
otorgan a las municipalidades del Perú, puestos éstos consideran a otras actividades 
como prioridad, algunas con la misma importancia, dejan de lado la facultad que 
administre y regule eficazmente los resultados, asimismo, las variables se 
describieron tomando en cuenta el comportamiento que tienen en un contexto 
específico, por lo que la investigación tuvo fue de nivel descriptivo, por otro lado, 
se consideró como muestra al acervo documentario acerca de la ejecución de obras 
y la recaudación municipal en el periodo 2014 – 2015, después de la recolección de 
datos y procesar los mismos, se presentaron en figuras y tablas para el mejor 
entendimiento, por lo que se llegó a la conclusión que existe relación directa entre 
la variable recaudaciones municipalidades y la variable ejecución de obras en la 
Municipalidad Provincial de Rioja. (Pp.4). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Factores socioeconómicos 
Es un factor ligado a la situación en que la se encuentra una población. Es un 
factor ligado a la situación en que la se encuentra una población, estos son 
analizados como variables altamente sociales, en las que se hace estudio de 
dificultades de financiamiento, dificultades económicas, falta de trabajo, etc., 
entonces se puede mencionar que representa el conjunto de elementos 
culturales, sociales, económicos y políticos en un entorno determinado 
(Hernández y Hernández, 2009, Pp.56). 
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Se llama factores económicos a las actividades que permiten incrementar a 
cadena productiva de servicios y bienes de una economía, la cual permite 
satisfacer necesidades humanas socialmente. La actividad económica está 
dividida en sectores económicos. (Amate, I., y Guarnido, A., 2011, Pp.23) 
 
Los factores económicos se forman, muestran su productividad y se presentan 
como necesarios, en cuanto operan conjuntamente integrados en una 
institución. Esto lleva a comprender que, si alguna preeminencia o prioridad 
tiene alguno de los factores sobre los otros en el plano económico, ella debe 
constituirse y manifestarse en la organización económica de la organización, 
y más específicamente, en el modo en que los diferentes factores se 
relacionan y articulan entre sí en las instituciones en que operan. (INEI, 2018, 
Pp.10) 
 
Motores de crecimiento 
Inversión Privada (IP): Considerado como el segundo componente importante 
del gasto agregado, pues este representa el 21% del PBI y el 49 de la 
inversión nacional, pues el primero es el consumo privado. Del mismo modo, 
se toma en consideración a la inversión pública. (Peñaranda, C., 2016, Pp.30) 
 
Productividad: Es la contribución que tiene el factor trabajo, en caso de la 
productividad laboral, y el capital, en caso de la productividad del capital, al 
proceso productivo, como la pertinente de todo, sin tomar en cuenta el trabajo 
y el capital, indirecta o directamente que tiene intervención en el proceso, es 
conocida como productividad total de factores. Esta es la clave para que se 
obtenga un alto crecimiento de manera sostenida. (Peñaranda, C., 2016, 
Pp.37) 
 
Exportaciones: El tercer motor del crecimiento a tener en cuentas es el 
comportamiento de las exportaciones, pues es importante revaluar la 
trascendencia del mundo como mercado para economías pequeñas de la 
característica de la peruana. (Peñaranda, C., 2016, Pp.43) 
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Evaluación de los factores económicos 
Los factores económicos se evalúan a través de 4 dimensiones, las cuales se 





En los factores económicos se toman en cuenta diferentes factores que 
intervienen en la economía de cada una de las personas, ya sea para el nivel 
de los ingresos mensuales o anuales, las actividades laborales que realiza, 
además de analizar, el comportamiento que tiene un individuo con respecto a 
los gastos e ingresos que posee. (Pinilla, S., 2012, p.4) 
 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
Vinculaciones laborales: Con las actividades en las que se desempeña una 
persona con el fin de generar entradas económicas. 
Ingresos económicos: Se entiende como ingresos a las ganancias que se 
integran al presupuesto total en su conjunto, ya sea de una persona, entidad, 
etc., Es decir, se llaman ingresos a los componentes monetarios y no 




Hace referencia a los conceptos que se toman en cuenta de una sociedad, 
debido que es de interés común, por lo que deben ser cumplidos o respetados 
por todos los miembros de una sociedad. (Pinilla, S., 2012, p.4) 
 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
Procedencia: Hace referencia al lugar en el que una persona nació, en la cual 
tuvo los primeros acercamientos en la sociedad, pues como bien se sabe 
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existen distintas culturas, tradiciones, costumbres, en cada una de las 
ciudades. 
 
Salud: Es el estado de equilibrio o bienestar, el cual es visible por una 
persona desde un nivel subjetivo, pues cada persona puede asumir como 
aceptable en qué estado se encuentra, o desde un nivel objetivo, al constatar la 
ausencia de factores que dañen a una persona y de enfermedades. 
 
Familia: Es conjunto de personas que se forman gracias a una pareja unidos 
por lazos religiosos o legales, los cuales conviven y comparten un proyecto 
de vida juntos, y sus hijos, si los tuvieran. Es aquí en donde se forma la 
personalidad, costumbres, creencias, etc. de una persona 
Educación: Es la formación que tienen las personas orientadas que 
desarrollen la capacidad afectiva, intelectual y moral de los mismos, tomando 
en cuenta las normas de convivencia y la cultura que se establecen la sociedad 
en la que se encuentren. 
 
Factores culturales 
En la dimensión factores culturales se toman en cuenta aspectos 
independientes por cada uno de los sectores de una sociedad, pues en cada 
una de las ciudades, localidades, y zonas existen diferentes, tradiciones, 
costumbres, estilos de vidas, los cuales deben respetar y mantenerse. (Pinilla, 
S., 2012, p.5) 
 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
Identidad: Es la forma en la que la persona se identifica con su cultura, lugar 
de origen, acepta sus raíces, y las muestra al mundo. 
Conservación y práctica de costumbres de origen: Es la forma en la que las 
personas de una localidad realizan actividades y acciones en las que permita 
la conservación de las prácticas representativas de una localidad. 
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Prácticas de costumbres: Hace referencia a lo que una persona realiza en base 
a los conocimientos y tradiciones que le inculcaron desde el hogar, estas 
pueden ser económicas, tributarias, etc. 
 
Factores políticos 
Con respecto a los factores políticos se observa la importancia que tienen 
algunos aspectos relacionados a los partidos políticos e ideologías relevantes, 
que benefician o perjudican a los miembros de una sociedad, otro aspecto 
relevante es el marco exterior, pues afecta a la economía de un país. (Pinilla, 
S., 2012, p.5) 
Hace referencia a las políticas y normas establecidas dentro de una sociedad, 
y el nivel de conocimiento que la población tiene acerca de ellas, con el 
propósito cumplir a cabalidad cada una, asimismo. 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
 
Políticas y normas: Son las políticas y normas establecidas por el ejecutivo, 
por la cual se rige una población para mantener una sociedad equilibrada, ya 
sea en derechos, tributos, etc. 
Agrupación de partidos o movimientos políticos: Son agrupaciones que 
buscan expresarse por la lucha por el espacio político y sus beneficios. 
Participación en las actividades políticas: En el grado de participación que 
tienen cada una de las personas con respecto a las actividades politices que se 
desarrollan en una localidad. 
 
1.3.2. Recaudación de Impuesto predial 
Impuesto predial 
Es un tributo de periodicidad anual, que grava el valor de cada uno de los predios 
rústicos y urbanos, por efecto son considerados a las instalaciones fijas y 
permanentes que forme parte del mismo, las cuales no puedan ser separadas sin 
deteriorar, destruir o alterar la edificación, a las edificaciones y a los terrenos 
como predios. La fiscalización, la administración y la recaudación del impuesto 
pertenecen a la Municipalidad Distrital según la ubicación del predio. (Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, Pp.4) 
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La Tributación Municipal, a través del TUO menciona que: 
Se considera como impuesto predial al tributo con un periodo de un año el cual 
grava el valor del predio rústico y urbano. Se consideran como predios para 
considerar los efectos del impuesto a las instalaciones y edificaciones permanente 
y fijas que se consideren como partes que integran el predio, las cuales no pueden 
ser separadas sin destruir, deteriorar o alterar la edificación, así como a los 
terrenos, en los que se incluyen a los terrenos ganados a los ríos, al mar y a 
cualquier otra especie de agua. (Camacho, Peter, Hartmut y Paredes, 2016, Pp.13) 
 
Base imponible 
La determinación del impuesto se constituye en base al valor del total de precios 
con el que cuenta un contribuyente, los cuales estén ubicados en la jurisdicción 
distrital. Se aplica los valores arancelarios de valores arancelarios de terrenos y 
valores unitarios oficiales de edificación, vigentes del 31 de diciembre del año 
anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que 
formula el Consejo Nacional de Tasaciones y aprueba anualmente el Ministro de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción mediante Resolución 
Ministerial, a efectos de determinar el valor total de los predios. (Decreto 
Legislativo 776, 2004, Pp.6) 
Las municipalidades tienen la facultad de determinar el monto mínimo que debe 
pasar por el impuesto equivalente a 0.6% de la vigente al 01 de enero del año al 
que corresponde (Decreto Legislativo 776, 2004, Pp.8). 
 
Modalidad de pago 
Con respecto al Artículo 15.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. (Mayo, agosto y 
noviembre) 
En dicho caso, la primera cuota debe corresponder a ¼ del impuesto total que 
resulte, el cual debe ser cancelado hasta el último día hábil del mes de febrero. El 
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resto de cuotas que restan deben pagarse como máximo el último día hábil de los 
meses: mayo, agosto, noviembre. (Decreto Legislativo 776, 2004, Pp.10) 
 
Administración tributaria 
La administración tributaria municipal, la cual se denominará en adelante 
administración tributaria, es el órgano de municipalidad el cual se encarga de la 
gestión de la recaudación de los tributos municipales. Las tasas municipales y las 
contribuciones, y los impuestos que la Ley asigne (Texto Único Ordenado del 
Código Tributario - TUO del Código Tributario) en excepciones son 
administradas de manera exclusiva por las municipalidades. (Camacho, Peter, 





1. Determinación: Trata acerca de la identificación de la generación de hechos 
gravados los cuales representan el sujeto obligado al pago, una obligación 
tributaria, el monto del tributo y la base impositiva. 
2. Recaudación: Radica en el pago de las deudas tributarias y su recepción.  
3. Fiscalización: Radica en la verificación e inspección del cumplimiento de 
las obligaciones del contribuyente con respecto a la tributación. 
4. Resolución: Radica en la revisión de los actos administrativos propios en el 
caso que el contribuyente plantee una controversia o los objete.  
5. Sanción: La sanción se aplica en el caso de que el contribuyente haya 
cometido una infracción tributaria, las cuales se encuentran en el TUO del 
Código tributario. 
6. Ejecución: Es la exigencia del pago de la deuda tributaria al contribuyente 
deudor, bajo la observación de afectar el patrimonio con el que cuenta. Para 
lo cual se considera lo que se dispone en el TUO de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva. (Camacho, Peter, Hartmut y Paredes, 
2016, Pp.10) 
 
Evaluación de la recaudación del impuesto predial 
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Para la evaluación de la recaudación del impuesto predial, se toma en cuenta 
cuatro dimensiones planteadas por (Acuña, Camacho, 2015, Pp.11) “Es el 
conjunto de acciones que debe desarrollar la administración tributaria municipal 
para lograr el pago de la deuda tributaria. Esta gestión se inicia con la inscripción 
del contribuyente y su predio en los registros de la administración tributaria 
municipal y culmina con la cancelación total del tributo determinado”, en la que 
se presenta lo siguiente: 
 
Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria 
Se deberían centrar los primordiales esfuerzos que tiene la administración 
tributaria en ese objetivo, ya que el busca crear condiciones necesarias para que el 
contribuyente de forma voluntaria realice el pago. Siguiendo esto, no se enfoca en 
realizar una cobranza rígida desde el principio, todo lo contrario, la cobranza que 
se realiza a través de medios coactivos deben ser lo último que debería realizarse 
para que se pueda pagar los impuestos. (Acuña y Camacho, 2015, Pp.11) 
 
Incremento de la recaudación 
Lo que este objetivo pretende es brindar mayores recursos a la municipalidad por 
medio del aumento de la recaudación. Lo ideal es que los cobros sean sostenidos, 
de tal forma que la recaudación crezca más, y de una u otra forma pueda 
predecirse. (Acuña y Camacho, 2015, Pp.11). 
 
Generación de percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria  
Lo que este objetivo pretende es que los contribuyentes que mantienen deuda del 
impuesto predial, en el caso de no cumplir con las obligaciones tributarias, se 
encuentran expuestos a ser sancionados y ponen en riesgo el patrimonio con el 
que cuentan. (Acuña y Camacho, 2015, Pp.12) 
 
Generación de conciencia tributaria 
Las actividades que se relacionan con la gestión de cobranza, específicamente de 
la cobranza del impuesto predial, ayudan a que se promueva en la población la 
conciencia tributaria, ya que incentivan al pago, realizan labores pedagógicas, las 
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cuales tienen como fin informar y formar a los contribuyentes acerca de sus 
derechos y deberes con respecto al tema tributario. (Acuña y Camacho, 2015, 
Pp.12) 
 
1.4.  Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia de los factores socioeconómicos en la recaudación del 
impuesto predial en el distrito de san Martín, provincia El Dorado 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
¿Cuáles son los factores socioeconómicos de la población contribuyente en el 
distrito de San Martín, Provincia El Dorado 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de recaudación del impuesto predial en el distrito de San 
Martín, provincia El Dorado 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
La presente investigación permitirá conocer los factores socioeconómicos de la 
población contribuyente vinculada a las condiciones de recaudación del impuesto 
predial en el distrito de San Martín, para mejorar la gestión municipal, asimismo 
responder a las necesidades de la población esto debido a que se cree que el nivel 
decreciente del impuesto predial a pesar del crecimiento poblacional está asociado a 
ciertos patrones, además permitirá la investigación ampliar en gran medida el campo 
de estudio en gestión pública. 
 
Relevancia social 
El estudio beneficiará a la comunidad brindando datos importantes que ayudara 
establecer los factores socioeconómicos que determinan el cumplimiento de la 
recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín de la Provincia El 
Dorado, información que será útil para los decisores en desarrollar estrategias, 
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El estudio de investigación ayuda a resolver un problema real y actual sobre cuáles son 
los factores socioeconómicos que influyen para obtener una eficiente recaudación del 
impuesto predial de parte de la población. Tiene implicancias trascendentales porque 
esta problemática no solo se da a nivel local, también a nivel nacional, la misma que 
repercute por la falta de conciencia tributaria y condición según estilo de vida. 
 
Valor teórico 
Esta investigación servirá de ayuda como referencia a futura investigaciones, 
apoyando a mejorar la aplicación del estudio, como por ejemplo los factores que 
influyen para la recaudación de impuestos la misma que servirá para estudios más 
amplios como el de un país. 
 
Implicancias metodológicas 
Los instrumentos que se apliquen en la investigación podrán ser utilizados por futuros 
estudios que analicen las variables presentadas, el mismo que dará sustento teórico por 
la solución del problema que se alcance. 
 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis General 
H1. Los factores socioeconómicos influyen en la recaudación del impuesto predial 
en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018. 
Ho. Los factores socioeconómicos no influyen en la recaudación del impuesto 
predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis especifica 
H1. Los factores socioeconómicos de la población contribuyente en el distrito de 
San Martín, Provincia El Dorado 2018 son altos. 
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H1. El nivel de recaudación del impuesto predial en el distrito de san Martín, 
provincia El Dorado 2018 es bajo. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si los factores socioeconómicos influyen en la recaudación del 
impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Identificar los factores socioeconómicos de la población contribuyente en el 
distrito de San Martín El Dorado, 2018. 
 
Identificar el nivel de recaudación del impuesto predial en el distrito de san 




2.1. Diseño de investigación 
Es importante mencionar que la investigación fue de tipo básica, por cuanto 
Valderrama (2016) señala puesto que tiene como propósito aplicar teorías 
existentes, las cuales guarden relación con el tema de estudio, de igual forma, 
este tipo de investigación buscan conocer para construir, actuar, modificar y 
hacer, su preocupación radica en la realidad concreta.  
 
La presente investigación es Descriptiva y correlacional, según (Valderrama, 
2016, Pp.176), indica que: 
Descriptiva; porque se describió las variables y los hechos como son observados, 
especificando características, rasgos y propiedades, importantes de cualquier 
fenómeno que se analice (Valderrama, 2016, Pp.176). 
Correlacional, porque se estudió las relaciones entre las variables, es decir 
estudia la correlación entre factores socioeconómicos y la recaudación del 
impuesto predial (Valderrama, 2016, Pp.176). 
 







M = contribuyentes 
X= Factores socioeconómicos 
Y= Recaudación del impuesto predial 
r = Influencia 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable I = Factores socioeconómicos 







Operacionalización de las variables 
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2.3. Población y muestra 
Población: 
La población estuvo conformada por la población del distrito de San Martín, el mismo 




Para la determinación de la muestra se consideró la formula siguiente: 
 
 
Fórmula n =             Z2p.q.N            . 
    E2(N-1) + Z2p.q 
 
Donde 
n = muestra 
N = población = 650 
Z = Nivel de confianza (90%) = 1.64 
p = Probabilidad a favor= 0.5  
E = error estándar 10% = 0.10 
q = probabilidad en contra = 0.5 
 
n =             (1.64)2(0.5) (0.5) (650)            . 
(0.10)2(650-1) + (1.64)2(0.5) (0.5) 
 
n = 61.0214 
n=61 
 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En la presente investigación se hizo uso de una encuesta el mismo que permitirá 
extraer información necesaria para la ejecución.  
 
Instrumentos 
En cuanto a los instrumentos se hizo uso del cuestionario para la variable 1, se contará 
con 16 ítems de acuerdo a las dimensiones e indicadores, y para la variable 2, se 
contará con 22 ítems de acuerdo a las dimensiones e indicadores. Para ambos 
instrumentos los ítems serán medidos a través de una escala de Licker la cual estará 
determinada por la siguiente clasificación (ver anexo 1): 
 
 Nunca  = 1 
 Casi nunca  = 2 
 A veces  = 3 
 Casi siempre = 4 
 Siempre = 5 
 
Para la variable 2 se analizaron los datos y serán agrupados de la siguiente manera 
para encontrar el nivel de recaudación de impuestos: 
- Nivel Alto = 80 – 110 
- Nivel Medio = 51 – 79 
- Nivel Bajo = 22 - 50 
 
Validez 
Para la validez de los instrumentos se tomaron en cuenta a 03 expertos, los cuales 
cuentan con amplios conocimientos en el tema de estudio y están categorizados, para 
posteriormente se proceda a la ejecución de la investigación. (Ver anexo 2) 
 
Confiabilidad 
Para la aplicación de los instrumentos que fueron utilizados en la presente 
investigación se aplicó una encuesta inicial, a la cual se le aplicó el Alfa de Cronbach, 
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la cual es una prueba que permite establecer el nivel de confiabilidad de cada uno de 
los instrumentos aplicados. (Ver anexo 4) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de los instrumentos 
elaborados, para que posteriormente sean procesados a través del programa estadístico 
SPSS 21 y el Excel, de tal forma que los datos que se obtengan por cada una de las 
variables que fueron objeto de estudio y son presentados a través de tablas y figuras. 
Luego se realiza una comparación de los resultados y lo mencionado en diferentes 
investigación hechas por otros autores, para así llegar a las conclusiones, por lo que la 
información tenga relación con los problemas planteados en la investigación, 


























Objetivo N° 01: Factores socioeconómicos de la población contribuyente en el 
distrito de San Martín El Dorado, 2018. 
 
Para conocer los resultados de los factores socioeconómicos de la población de los 
contribuyentes, primero procedemos a conocer los resultados por cada una de las 





Escala Frecuencia % 
Inadecuado 7 11% 
Regular 23 38% 
Adecuado 31 51% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 1. Factores sociales. 
Fuente: Referente a la tabla 1 
 
Interpretación 
Según la tabla y figura 1, se puede observar que la dimensión factores sociales se 
encuentra en un nivel adecuado con el 51%, un nivel regular con el 38% y el 11% con 


















Escala Frecuencia % 
Inadecuado 2 3% 
Regular 29 48% 
Adecuado 30 49% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 2. Factores económicos. 
Fuente: Referente a la tabla 2 
 
Interpretación 
Según la tabla y figura 2, se puede observar que la dimensión factores económicos se 
encuentra en un nivel adecuado con el 49%, un nivel regular con el 48% y el 3% con un 





Escala Frecuencia % 
Inadecuado 0 0% 
Regular 20 33% 
Adecuado 41 67% 
Total 61 100% 














Figura 3. Factores culturales. 
Fuente: Referente a la tabla 3 
 
Interpretación 
Según la tabla y figura 3, se puede observar que según lo mencionado por los 
pobladores del distrito de San Martín la dimensión factores económicos se encuentra en 
un nivel adecuado con el 67%, el 33% mencionó que se encuentra en un nivel regular y 
ninguno, es decir 0% señaló que es inadecuado.  
 
Tabla 4 
Factores políticos  
Escala Frecuencia % 
Inadecuado 2 3% 
Regular 17 28% 
Adecuado 42 69% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 4. Factores políticos. 






























Según la tabla y figura 4, se puede observar que, según lo mencionado por los 
pobladores del distrito de San Martín que fueron encuestados, la dimensión factores 
políticos se encuentra en un nivel adecuado con el 69%, el 28% mencionó que se 
encuentra en un nivel regular y el 3% señaló que es inadecuado.  
 
A continuación, se procede a mostrar los resultados obtenidos de manera general a 




Escala Frecuencia % 
Inadecuado 0 0% 
Regular 38 62% 
Adecuado 23 38% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 5. Factores socioeconómicos. 
Fuente: Referente a la tabla 5 
 
Interpretación 
Según lo mostrado en la tabla 5 y figura 5, los factores socioeconómicos de la población 
en San Martín provincia de El Dorado en su mayoría alcanzaron un nivel regular con 
62% (38), el mismo que demuestra la existencia de elementos que genera en la persona 

























Objetivo N° 2: Nivel de recaudación del impuesto predial en el distrito de San 
Martín, provincia El Dorado 2018. 
 
Para conocer los resultados de la recaudación del impuesto predial en el distrito de San 
Martín, primero procedemos a conocer los resultados por cada una de las dimensiones, 
las cuales se muestran a continuación a través de las siguientes tablas y figuras: 
 
Tabla 6 
Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria 
Escala Frecuencia % 
Bajo 9 15% 
Medio 46 75% 
Alto 6 10% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 6. Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria 




En la tabla y figura 6, se puede observar que, según lo mencionado por los pobladores 
del distrito de San Martín que fueron encuestados, la dimensión Cumplimiento 
voluntario del pago de la deuda tributaria se encuentra en un nivel Alto con el 10%, el 


















Incremento de la recaudación 
Escala Frecuencia % 
Bajo 7 11% 
Medio 44 72% 
Alto 10 16% 
Total 61 100% 
Fuente: Datos propios de la investigación  
 
 
Figura 7. Incremento de la recaudación. 
Fuente: Referente a la tabla 7  
 
Interpretación 
En la tabla y figura 7, se puede observar que, según lo mencionado por los pobladores 
del distrito de San Martín que fueron encuestados, la dimensión Incremento de la 
recaudación se encuentra en un nivel Alto con el 16%, el 72% 6mencionó que se 
encuentra en un nivel Medio y el 11% señaló que es Bajo.  
 
Tabla 8 
Generación de percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria 
Escala Frecuencia % 
Bajo 25 41% 
Medio 28 46% 
Alto 8 13% 
Total 61 100% 


















Figura 8. Generación de percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria. 
Fuente: Referente a la tabla 8 
 
Interpretación 
En la tabla y figura 8, se puede observar que, según lo mencionado por los pobladores 
del distrito de San Martín que fueron encuestados, la dimensión Generación de 
percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria se encuentra en un nivel bajo 




Generación de conciencia tributaria 
Escala Frecuencia % 
Bajo 11 18% 
Medio 36 59% 
Alto 14 23% 
Total 61 100% 





















Figura 9. Generación de conciencia tributaria. 
Fuente: Referente a la tabla 9 
 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 9, se puede observar que, según lo mencionado por los pobladores 
del distrito de San Martín que fueron encuestados, la dimensión Generación de 
conciencia tributaria se encuentra en un nivel Alto con el 23%, el 59% mencionó que se 
encuentra en un nivel Medio y el 18% señaló que es Bajo. 
 
A continuación, se procede a mostrar los resultados obtenidos de manera general a 
través de la siguiente tabla y figura: 
 
Tabla 10 
Nivel de recaudación del impuesto predial 
Escala Frecuencia % 
Bajo 10 16% 
Medio 46 75% 
Alto 5 8% 
Total 61 100% 

















Figura 10. Nivel de recaudación del impuesto predial 
Fuente: Referente a la tabla 10 
 
Interpretación 
El análisis de la tabla y figura 2 muestra que el nivel de recaudación es medio en 75% 
ya que así lo considera la población encuestada, el mismo que evidencia un control bajo 
a pesar del incremento poblacional, que debería reflejarse en el crecimiento de la 
localidad respectivamente. 
 
Objetivo N° 03: Influencia de los factores socioeconómicos en la recaudación del 
impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018. 
 
En la siguiente tabla se demuestra la influencia encontrada tras el análisis de resultados: 
 
Tabla 11 







Correlación de Pearson 1 ,269* 
Sig. (bilateral)  ,036 
N 61 61 
Recaudación del 
impuesto predial 
Correlación de Pearson ,269* 1 
Sig. (bilateral) ,036  
N 61 61 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 



























La tabla 11 corresponde a la prueba de correlación de Pearson, se puede distinguir de 
manera sutil que se cumple con la regla estadística de correlación, el cual indica que la 
significancia bilateral tiene que ser menor al valor del 0.05. Se observa que muestra un 
valor de 0.036, cumpliendo con la primera regla y afirmando que las variables tienden a 
relacionarse. Para ello se observa el nivel de correlación que se tiene es de 0.269, por el 
cual se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Coeficiente determinante 
r2= (Correlación de Pearson)2 
r2= (0,269)2 
r2=0.072631 
r2= 7,26%  
 
Interpretación: 
En el cálculo del coeficiente determinante, establece que la variable Factores 
socioeconómicos tiene un 7,26% de influencia en la variable Recaudación de impuesto 
predial, eso indica que la recaudación de impuesto predial se ve afectada por los 



















Después de conocer los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos a 
los 61 pobladores del distrito se pudo establecer la Influencia de los factores 
socioeconómicos en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, 
Provincia El Dorado. Por ello, se realiza un análisis de los resultados mostrados 
comparados con lo señalado por diversos autores mencionados anteriormente en los 
antecedentes y las teorías relacionadas al tema. 
 
Se pudo establecer que existe influencia de los factores socioeconómicos en la 
recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 
debido a que la significancia bilateral tiene un valor de 0,036 siendo esto menor al 
valor del 0.05. Asimismo, el coeficiente de correlación es igual a 0.269, por lo que se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo cual se relaciona con lo señalado por Segura y 
Cayao (2016) quienes las causas que causan morosidad con respecto al Impuesto 
Predial en la Municipalidad son: Culturales, económicos y sociales, pero el que tiene 
mayor prevalencia es el cultural, ya que el programa estadístico, es decir el SPSS 
22.00 indicó un nivel alto, pues tuvo un resultado del 37.7%. 
 
Con respecto a los factores socioeconómicos, se logró conocer que se encuentra en un 
nivel regular, debido a que el 62% de los encuestados así lo manifiestan, lo que 
demuestra que existen elementos que generan en una persona una acción desfavorable 
al pago de impuestos. Esto guarda relación con lo mencionado por Alata (2016) pues 
este autor menciona que el nivel es bajo con respecto a la recaudación del impuesto 
predial, y el ingreso del contribuyente es considerado como un factor condicionante e 
importante para establecer la determinación de la recaudación del impuesto predial. Se 
obtuvo una tc de 7.55, pues el 36% del total de los contribuyentes son jefes de familia 
que tienen ingresos de un rango de 1000.00 y 1500.00 soles, siendo éstos los más 
representativos. De igual forma Amate y Guarnido (2011) menciona que Se llama 
factores económicos a las actividades que permiten incrementar a cadena productiva 
de servicios y bienes de una economía, la cual permite satisfacer necesidades humanas 




Finalmente, con respecto al nivel de recaudación del impuesto predial es medio, pues 
así lo considera el 75% de los encuestados, lo cual tiene un control bajo a pesar del 
incremento poblacional, pues esto debería reflejarse en el crecimiento de la localidad 
respectivamente. Lo cual guarda relación con lo mencionado por Camacho, C. (2016) 
quien pudo comprobar que en el municipio de Barranquilla, los elementos que tienen 
un efecto en la recaudación del IPU (Impuesto Predial Unificado) el cual tiene relación 
con el autovalúo catastral, los diferentes ingresos tributarios que fueron generados por 
la recaudación de los recursos por medio del predial, el tipo impositivo, las 
actualizaciones catastrales, los cambios de gobiernos local, el gasto local y la tasa 
impositiva. Todo ello, se pudo comprobar a través de la hacer un análisis, teniendo 
como instrumento a la regresión lineal con series de tiempo, y se tomó como muestra a 
la información de las ejecuciones presupuestales del periodo 1990 – 2012, es decir 23 
años, llevando a cabo operaciones en términos per cápita en pesos de 2008. Caso 
específico del distrito de Barranquilla per cápita en pesos de 2008, caso particular en 
el distrito de Barranquilla. Asimismo, el Decreto Supremo N° 156 – 2004, señala que 
el impuesto predial es un tributo de periodicidad anual, que grava el valor de cada uno 
de los predios rústicos y urbanos, por efecto son considerados a las instalaciones fijas 
y permanentes que forme parte del mismo, las cuales no puedan ser separadas sin 
deteriorar, destruir o alterar la edificación, a las edificaciones y a los terrenos como 
predios. La fiscalización, la administración y la recaudación del impuesto pertenecen a 


















5.1. Los factores socioeconómicos de la población en San Martín provincia de El 
Dorado en su mayoría alcanzaron un nivel regular con 62% el mismo que 
demuestra la existencia de elementos que genera en la persona una acción 
desfavorable al pago del impuesto. 
 
5.2. El nivel de recaudación es medio en 75% el mismo que evidencia un control 
bajo a pesar del incremento poblacional, que debería reflejarse en el crecimiento 
de la localidad respectivamente. 
 
5.3. Existe relación entre las variables, debido a que el valor de Sig. (bilateral) 
resultó menor a 0.05, es decir 0.036. Asimismo, el coeficiente de Pearson 
resultó el 0.269, razón por la cual se acepta la hipótesis de investigación “Existe 
influencias de los factores socioeconómicos en la recaudación del impuesto 





















6.1. A las autoridades del distrito de San Martín se recomienda generar estrategias 
dirigidas a reducir las brechas socioeconómicas, mediante la capacitación en 
cuanto a la cultura de pagos, direccionando inicialmente en los centros 
educativos, reuniones de padres, con la finalidad de concientizar acerca de su 
importancia en el beneficio de la población. 
 
6.2. A los funcionarios del área de rentas desarrollar estrategias de descuento por 
pagos a tiempo, afianzar un mayor nivel de participación social y sobre todo 
desarrollar incentivos como regalos, sorteos dirigidos a la comunidad. 
 
6.3. Realizar actividades y acciones con la participación de los ciudadanos, 
asimismo, realizar controles y verificaciones con respecto a dichas actividades 
con la finalidad de identificar cual son los factores más prevalentes que generan 
el incumplimiento de pago de la población, para de esta manera lograr alcanzar 
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Matriz de consistencia 
Tema: “Factores socioeconómicos y su influencia en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, el Dorado 2018” 
Autora: Br. Solano Bocanegra, Sandy Jassenia 
Determinación del problema. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables de estudio 
























percepción de riesgo ante 
el no pago de la deuda 
tributaria 
Riesgo de sanción 
Riesgo del patrimonio 
Generación de 
conciencia tributaria 
Promover la conciencia 
Herramientas de pago 
Informar al contribuyente 
 
 













Conservación y práctica de 
costumbres de origen 
Prácticas de costumbres 
¿Cuál es la influencia de los 
factores socioeconómicos en 
la recaudación del impuesto 
predial en el distrito de san 
Martín, provincia El Dorado 
2018? 
Determinar si los factores 
socioeconómicos influyen en 
la recaudación del impuesto 
predial en el distrito de San 
Martín, Provincia El Dorado, 
2018. 
H1. Los factores 
socioeconómicos influyen en la 
recaudación del impuesto predial 
en el distrito de San Martín, 
Provincia El Dorado, 2018. 
 
Ho. Los factores 
socioeconómicos no influyen en 
la recaudación del impuesto 
predial en el distrito de San 
Martín, Provincia El Dorado, 
2018. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuáles son los factores 
socioeconómicos de la 
población contribuyente en el 
distrito de San Martín, 
Provincia El Dorado 2018? 
 
¿Cuál es nivel de recaudación 
del impuesto predial en el 
distrito de san Martín, 
provincia El Dorado 2018? 
 
Identificar los factores 
socioeconómicos de la 
población contribuyente en el 
distrito de San Martín El 
Dorado, 2018. 
 
Identificar el nivel de 
recaudación del impuesto 
predial en el distrito de san 
Martín, provincia El Dorado 
2018. 
 
H1. Los factores 
socioeconómicos de la población 
contribuyente en el distrito de 
San Martín, Provincia El Dorado 
2018 son altos. 
 
H1. El nivel de recaudación del 
impuesto predial en el distrito de 
san Martín, provincia El Dorado 





Políticas y normas 
Agrupación de partidos o 
movimientos políticos 




Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
La presente investigación es tipo aplicada, con un diseño 
descriptivo y correlacional, 
Población: 
La población estará conformada por la población del distrito 
de San Martin, el mismo que cuenta con 650 viviendas 










Variable 1: la variable 1 cuenta con 16 ítems de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores. 
 










Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de factores socioeconómicos 
Para responder el presente cuestionario, se debe tomar en cuenta la escala mostrada a 
continuación: 
 
1=Nunca  2 = Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre  5= Siempre 
 
N° 
CUESTIONARIO DE FACTORES  
SOCIOECONÓMICOS 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: Factores económicos      
1 Tiene un registro de los ingresos diarios      
2 
¿Recibe todos los beneficios económicos en el centro de trabajo 
en el que se desempeña? 
     
3 
¿Sus ingresos económicos le permiten cumplir con todas sus 
obligaciones y gastos? 
     
4 ¿Sus ingresos están equilibrados con sus gastos?      
 Dimensión: Factores sociales      
5 
¿Considera que las costumbres son distintas a las de otras 
localidades? 
     
6 
¿Cuenta con la capacidad de cubrir los gastos en caso de alguna 
enfermedad? 
     
7 ¿Conoce acerca de las obligaciones y tributos que debe pagar?      
8 
¿Asiste capacitaciones acerca de temas políticos, tributarios o 
financieros? 
     
 Dimensión: Factores culturales      
9 ¿Se siente identificado con su región?      
10 
¿Considera que cuenta cumple con todas sus obligaciones como 
ciudadano?  
     
11 
¿Participa de las capacitaciones o talleres que realiza la 
municipalidad? 
     
12 
¿Considera que las personas de su entorno cumplen con todas sus 
obligaciones como ciudadano? 
     
 Dimensión: Factores políticos      
13 
¿Cumple con todas las normas, leyes e impuestos establecidos 
por la municipalidad de San Martín? 
     
14 
¿Está de acuerdo con los impuestos, tributos y pagos establecidos 
por el gobierno? 
     
15 ¿Considera que es importante el pago de los tributos?      
16 
¿Considera que con el pago de los tributos se genera mayor 
desarrollo? 





Cuestionario de recaudación del impuesto predial 
 
El presente cuestionario de plantea con la finalidad conocer la percepción, aceptación y 
disposición de pago de tributos del individuo, es necesario que conteste con mucha 
veracidad, debido a que los datos serán esenciales en el mejoramiento de la comunidad. 
 
En donde se le pide que conteste de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en 
el recuadro que crea correspondiente. 
1. Nunca  
2. Casi nunca  
3. A veces 
4. Casi siempre  
5. Siempre 
 
N° Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Condiciones necesarias      
1 ¿La municipalidad promueve el pago del impuesto predial (autoevalúo)? 
     
2 
¿En el distrito se cuenta con recompensas por el pago a tiempo del 
impuesto predial? 
     
 Pago      
3 ¿Los vecinos de su localidad pagan puntualmente el impuesto predial?      
4 ¿Los pobladores conocen de qué forma pueden pagar sus tributos?      
 Mora      
5 
¿Ha pagado mora por incumplimiento en los tiempos planteados del 
impuesto predial en el distrito? 
     
6 
¿Sus vecinos se quejan constantemente por las moras que se pagan por el 
incumplimiento de pago? 
     
 Incremento de la recaudación 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Sanciones      
7 
¿Tiene conocimiento de cuáles son las sanciones por el incumplimiento de 
pago del impuesto predial? 
     
8 ¿Cree que es necesario pagar el impuesto predial en su comunidad?      
 Continuidad      
9 ¿Paga usted cada año su impuesto predial?      
10 
¿Ha sido notificado alguna vez por el incumplimiento de pago del 
impuesto predial? 
     
 
58 
 Sostenibilidad      
11 
¿Ha tenido algún percance donde fue necesario el pago del impuesto 
predial? 
     
12 ¿Considera que el pago del impuesto predial beneficia a su localidad?      
 
Generación de percepción de riesgo ante el no pago de la deuda 
tributaria 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Riesgo de sanción      
13 ¿Ha sido advertido alguna oportunidad por el incumplimiento de pago?      
14 ¿Considera usted que de efectuar el pago será sancionado?      
 Riesgo del patrimonio      
15 
¿Considera que pone en riesgo su casa con el impago del impuesto 
predial? 
     
16 
¿Ha tenido visitas por inspectores de la municipalidad para el impuesto 
predial? 
     
 Generación de conciencia tributaria 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Promover la conciencia      
17 ¿La municipalidad desarrolla campañas para el cumplimiento voluntario?      
18 ¿Se agrupa en su comunidad para el pago del impuesto predial?      
 Herramientas de pago      
19 
¿La localidad cuenta con medios rápidos para el pago del impuesto 
predial? 
     
20 ¿Conoce usted los tiempos de pago del impuesto predial?      
 Informar al contribuyente      
21 
¿La municipalidad informa las fechas de vencimiento de los pagos del 
impuesto predial? 
     
22 
¿Tiene conocimiento de la importancia y beneficio del pago del impuesto 
predial? 
















































Índice de confiabilidad 
 
Escala: Factores socioeconómicos 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 39,0800 52,442 ,605 ,862 
VAR00002 39,5600 50,782 ,700 ,855 
VAR00003 39,5400 51,886 ,625 ,860 
VAR00004 39,2600 55,951 ,489 ,868 
VAR00005 39,6400 52,562 ,638 ,860 
VAR00006 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00007 39,9400 54,711 ,459 ,871 
VAR00008 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00009 39,9000 53,480 ,516 ,867 
VAR00010 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00011 39,5400 52,090 ,574 ,864 
VAR00012 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00013 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00014 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00015 39,3600 53,582 ,688 ,858 





Escala: Recaudación del impuesto 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR0001 44,8800 71,006 ,605 ,893 
VAR0002 44,7400 72,727 ,514 ,897 
VAR0003 44,7200 70,532 ,712 ,889 
VAR0004 44,8200 69,947 ,775 ,887 
VAR0005 44,6200 71,547 ,671 ,891 
VAR0006 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR0007 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR0008 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR0009 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00010 44,5200 70,459 ,654 ,891 
VAR00011 44,5600 75,680 ,479 ,898 
VAR00012 45,6200 72,404 ,447 ,900 
VAR00013 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00014 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR00015 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR00016 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR00017 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00018 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00019 45,8200 74,110 ,412 ,901 
VAR00020 44,8800 71,006 ,605 ,893 
VAR00021 45,8200 74,110 ,412 ,901 









































Mapa Distrito de San Martín 
 
